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20 
小
売
商
店
の
多
く
が
生
業
と
し
て
、
産
業
の
独
占
化
、
社
会
の
近
代
化
の
下
、
そ
の
能
力
の
限
界
が
低
い
た
め
、
環
境
の
変
化
に
速
応
せ
ず
、
た
め
に
そ
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
出
来
な
い
状
態
に
陥
り
、
そ
の
窮
乏
の
状
態
が
社
会
的
に
放
任
出
来
な
い
と
し
て
、
識
者
の
注
目
を
浴
び
る
に
至
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
近
年
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
応
ず
る
対
策
と
し
て
も
、
決
し
て
放
任
の
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
効
果
は
必
ず
し
も
顕
著
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
然
る
に
そ
の
後
に
起
っ
た
大
戦
の
た
め
の
広
範
に
亘
る
物
的
人
的
動
員
は
小
売
商
問
題
へ
の
一
般
的
関
心
を
一
掃
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
問
題
は
平
和
回
復
と
共
に
戦
前
に
も
増
し
て
一
層
重
要
な
問
題
と
し
て
再
燃
す
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
。
敗
戦
は
当
然
吾
国
の
経
済
的
社
会
的
構
造
に
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
、
そ
の
構
成
要
素
を
経
済
再
建
に
如
何
に
合
理
的
に
活
用
す
る
か
が
自
然
当
面
の
問
題
と
な
っ
た
。
従
っ
て
施
策
と
し
て
生
産
に
重
点
が
お
か
れ
た
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し
中
小
商
業
も
又
、
或
は
積
極
的
に
、
或
は
消
極
的
に
、
そ
の
合
理
化
が
配
給
能
率
上
よ
り
し
て
も
又
雇
用
の
面
よ
り
し
て
も
国
民
経
済
の
維
持
発
展
に
対
し
問
題
と
な
る
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
先
ず
生
産
と
配
給
の
効
率
化
が
第
一
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
小
売
商
店
の
問
題
が
忘
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
中
小
企
業
対
策
要
網
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
七
日
閣
議
決
定
）
に
よ
つ
て
も
う
か
ゞ
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
「
中
小
企
業
は
我
国
経
済
発
展
の
特
殊
事
情
に
よ
り
産
業
構
成
上
極
め
て
大
な
る
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
更
に
今
後
中
小
企
業
に
商
店
の
診
断
制
度
山
崎
二
0
紀
男
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（
参
考
）
中
小
企
業
の
審
査
及
び
実
地
指
導
要
領
（
二
三
、
九
、
目
的
I
 
0
)
 
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
口
は
益
々
増
大
す
る
必
然
的
趨
勢
に
あ
る
。
故
に
中
小
企
業
対
策
は
我
国
に
お
い
て
特
に
経
済
且
つ
社
会
的
重
大
問
題
で
あ
る
。
…
…
…
…
…
…
（
以
下
省
略
す
る
が
、
経
済
復
興
の
た
め
企
業
生
産
の
効
率
化
、
資
材
の
有
効
活
用
及
び
貿
易
振
興
の
た
め
技
術
経
政
府
は
中
小
企
業
問
題
の
困
難
性
を
深
く
認
識
し
つ
4
、
ら
れ
る
自
由
公
正
な
競
争
経
済
下
に
於
て
中
小
企
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
が
我
国
経
済
再
建
の
真
の
基
礎
た
る
こ
と
を
固
く
信
ず
る
が
故
に
、
今
後
こ
れ
に
最
善
の
努
力
を
傾
注
し
、
一
般
中
小
企
業
に
対
し
業
種
の
選
択
、
経
営
の
能
率
化
、
技
術
の
改
善
等
に
つ
き
適
切
な
る
指
導
を
与
え
る
と
共
に
、
前
途
困
難
を
思
料
せ
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
国
内
及
び
国
際
経
済
事
情
に
照
し
適
切
な
る
分
野
へ
の
転
換
を
懇
切
に
勧
奨
す
る
等
に
よ
っ
て
中
小
企
業
に
ひ
ろ
く
活
動
の
機
会
を
与
え
、
国
内
及
国
際
経
済
の
発
展
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
…
」
こ
の
中
に
於
て
既
に
診
断
制
度
の
朋
芽
が
見
ら
れ
、
目
的
が
生
産
と
配
給
の
効
率
化
で
は
あ
っ
た
が
、
既
に
そ
の
時
診
断
制
度
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
(
1
)
中
小
企
業
の
技
術
及
び
経
営
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
審
査
制
度
を
確
立
す
る
。
審
査
制
度
は
資
材
、
資
金
、
労
務
等
の
最
も
有
効
な
活
用
並
び
に
生
産
及
び
配
給
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
…
…
。
こ
れ
を
単
な
る
審
査
に
止
め
ず
、
そ
の
個
々
の
結
果
を
直
ち
に
技
術
及
び
経
営
の
具
体
的
(
2
)
審
査
制
度
の
実
施
に
当
つ
て
は
、
指
導
に
結
び
つ
け
る
。
(
3
)
審
査
は
業
者
の
申
請
に
よ
っ
て
の
み
行
う
度
（
山
崎
）
常
の
急
速
高
度
化
の
必
要
性
を
述
ぺ
て
い
る
。
）
即
ち
し
か
も
私
的
独
占
の
禁
止
と
不
当
な
取
引
制
限
の
排
除
と
に
よ
り
確
保
せ
そ
の
時
明
示
さ
れ
た
「
審
査
制
度
の
確
立
に
関
す
る
措
置
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
22 
度
（
山
崎
）
的
個
々
の
中
小
企
業
の
現
場
に
つ
い
て
設
備
、
生
産
方
法
、
技
術
、
経
験
、
製
品
の
品
質
、
原
価
、
原
単
位
、
経
営
方
針
等
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
、
企
業
内
容
の
調
査
診
断
を
し
て
そ
の
企
業
の
実
体
を
明
か
に
し
、
こ
れ
に
基
い
て
、
技
術
、
経
常
の
改
善
に
資
す
る
拗
告
及
び
実
地
指
導
を
行
い
、
も
つ
て
中
小
企
業
の
質
的
向
上
を
図
り
、
兼
ね
て
賓
材
、
賽
金
等
の
有
効
な
活
用
に
賓
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
下
略
）
右
要
綱
に
基
ず
き
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
日
成
立
せ
る
中
小
企
業
庁
設
置
法
に
は
、
そ
の
第
三
条
三
項
に
「
中
小
企
業
の
経
営
状
況
の
調
査
及
び
診
断
並
び
に
こ
れ
に
基
く
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
て
初
め
て
こ
ー
に
法
的
に
診
断
制
度
が
確
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
中
小
商
業
に
関
す
る
診
断
制
度
は
、
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
庁
が
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
発
足
す
る
に
及
び
そ
の
設
立
の
目
的
達
成
の
有
効
な
一
手
段
と
し
て
始
め
て
本
格
的
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
C
（
参
考
）
1
、
中
小
企
業
庁
設
置
法
第
一
条
「
こ
の
法
律
は
、
健
全
な
独
立
の
中
小
企
業
が
国
民
経
済
を
健
全
に
し
、
及
び
発
達
さ
せ
、
諾
済
力
の
集
中
を
防
止
し
、
且
つ
企
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
対
し
、
公
平
な
事
業
活
鋤
の
機
会
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
中
小
企
業
を
育
成
し
及
び
発
展
さ
せ
且
つ
そ
の
経
営
を
向
上
さ
せ
る
に
足
る
諸
条
件
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
2
、
中
小
企
業
庁
運
営
の
方
針
に
詞
す
る
件
（
二
三
、
七
、
二
閣
議
決
定
）
「
中
小
企
業
庁
の
任
務
は
、
中
小
企
業
の
正
当
な
立
場
を
主
張
し
て
、
そ
の
事
業
活
動
上
の
機
会
均
等
を
実
質
的
に
保
証
す
る
と
共
に
、
中
小
企
業
の
経
営
及
び
技
術
の
改
薯
を
指
導
援
助
し
て
、
そ
の
水
準
向
上
を
図
り
、
中
小
企
業
の
狩
来
に
新
生
面
を
拓
く
に
あ
る
。
（
以
下
省
略
）
」
商
店
の
診
断
制
度
は
中
小
企
業
庁
が
行
う
事
業
の
一
っ
と
し
て
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に
発
足
し
た
中
小
企
業
診
断
制
度
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
度
が
法
的
根
拠
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
七
年
三
月
企
業
合
理
化
促
進
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
第
六
章
に
、
こ
の
制
度
の
主
旨
が
明
記
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
中
小
企
業
の
診
断
制
度
が
一
応
確
立
さ
れ
た
当
時
以
後
に
於
目
商
店
の
診
断
髄
こ
れ
よ
り
以
前
に
も
公
私
の
機
関
に
よ
り
或
は
能
率
研
究
所
、
商
工
相
談
所
等
を
設
け
て
実
施
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制
中
小
企
業
診
断
実
施
基
本
要
領
（
二
九
年
ー
一
月
十
日
附
）
て
、
商
店
診
断
を
必
要
と
す
る
環
境
に
変
化
が
生
じ
て
き
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
企
業
庁
が
明
示
し
た
前
後
二
つ
の
診
断
実
施
基
本
要
領
及
其
他
の
文
書
に
よ
っ
て
も
そ
の
間
の
事
情
が
う
か
ゞ
え
る
。
診
断
及
び
指
導
に
関
す
る
件
（
二
三
、
九
、
診
断
及
び
指
導
は
、
中
小
企
業
の
現
場
に
つ
い
て
、
企
業
の
内
容
を
経
営
技
術
等
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
調
査
し
て
そ
の
短
所
欠
陥
を
把
握
し
、
そ
の
具
体
的
な
改
善
方
法
を
示
し
て
改
善
の
勧
告
を
行
い
、
更
に
必
要
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
善
に
つ
い
て
実
地
指
導
を
行
い
も
っ
て
中
小
企
業
の
質
的
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
芳
々
そ
の
結
果
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
資
材
資
金
の
斡
旋
の
資
料
と
し
資
材
資
金
等
の
有
効
な
活
用
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
以
下
省
略
）
（
一
）
毎
四
年
期
毎
に
中
小
企
業
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
輸
出
産
業
、
重
点
産
業
関
係
業
種
又
は
民
生
安
定
上
重
要
な
業
種
で
あ
っ
て
技
術
及
び
経
営
の
改
善
が
特
に
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
を
勘
案
し
て
、
当
該
業
種
所
管
原
局
と
連
絡
の
上
業
種
を
選
定
す
る
。
（
以
下
省
略
）
中
小
企
業
診
断
実
施
基
本
要
領
（
二
三
‘
―
-
、
四
、
企
業
庁
）
診
断
の
目
的
中
小
企
業
診
断
の
目
的
二
、
診
断
指
導
の
対
象
一
、
目
的
一
四
、
指
導
局
）
診
断
は
中
小
企
業
の
現
場
に
つ
い
て
企
業
の
内
容
を
経
営
、
技
術
等
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
調
査
し
て
、
そ
の
短
所
、
欠
陥
を
把
握
し
、
そ
の
具
体
的
な
改
善
方
法
を
示
し
て
改
善
の
勧
告
を
行
い
、
更
に
必
要
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
善
に
つ
い
て
実
地
指
導
を
行
い
、
中
小
企
業
の
質
的
向
上
を
図
り
、
も
つ
て
そ
の
国
内
的
或
は
国
際
的
な
競
争
を
育
成
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
伴
つ
て
、
資
金
資
材
の
斡
旋
等
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
は
診
断
に
附
随
し
た
副
次
的
な
効
果
で
あ
っ
て
…
…
•
…
・
・
（
省
略
）
…
…
の
斡
旋
を
行
う
た
め
に
診
断
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
申
請
に
よ
り
行
う
し
企
業
を
拘
束
せ
ず
（
以
下
省
略
）
。
度
（
山
崎
）
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中小企業診断種類別年度別実施状況表
:予|24 | 25 | 26 1町 28 
工場 889 1,936 2,475 2,376 2,892 3,138 
商店 1,276 10,913 16,110 6,559 5,138 
鉱山 13 
産地 4 16 ， 30 
系列 3 13 
商店街 21 172 507 454 425 
商
店
の
診
断
制
楽
用
品
、
花
及
び
植
木
、
玩
具
そ
の
他
で
あ
る
が
、
物
、
金
物
、
荒
物
雑
貨
、
機
械
器
具
、
ガ
ラ
ス
及
陶
磁
器
、
書
籍
及
び
文
具
、
運
動
具
及
娯
断
に
分
け
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
時
に
は
更
に
専
門
に
細
分
し
て
行
う
こ
と
も
あ
り
、
綜
合
的
に
行
わ
れ
る
場
合
も
生
ず
る
。
診
断
は
外
部
診
断
（
店
舗
）
と
内
部
診
品
、
食
料
品
、
菓
子
パ
ン
、
飲
食
、
生
鮮
食
品
、
家
具
建
具
、
薬
局
、
化
装
品
及
び
小
間
度
（
山
崎
）
中
小
企
業
診
断
は
中
小
企
業
に
対
し
、
そ
の
経
営
全
般
を
、
財
務
、
生
産
、
販
売
、
組
織
、
経
済
環
境
等
の
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
調
査
分
析
し
、
果
に
基
い
て
企
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な
勧
告
を
行
い
、
も
つ
て
中
小
企
業
の
合
理
化
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
下
省
略
）
要
望
も
む
し
ろ
消
極
的
雇
用
の
問
題
と
し
て
の
診
断
に
転
化
し
た
観
が
あ
っ
た
の
は
別
表
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
商
店
診
断
は
個
別
商
店
に
対
す
る
外
、
商
店
街
及
組
合
の
如
き
集
団
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
が
、
頭
初
診
断
制
度
実
施
目
的
が
生
産
配
給
の
効
率
に
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
そ
の
実
際
は
中
小
企
業
と
し
て
経
済
社
会
の
発
展
に
即
応
出
来
ず
、
特
に
国
民
経
済
発
展
と
海
外
市
場
に
於
け
る
競
争
力
培
養
の
た
め
大
資
本
の
擁
護
が
独
禁
法
一
部
解
除
其
他
に
よ
る
も
の
が
施
策
と
し
て
現
る
4
に
及
び
診
断
へ
の
別
表
に
て
商
店
の
診
断
要
望
が
意
外
に
多
い
こ
と
は
、
商
店
が
同
業
の
競
争
激
化
と
資
金
不
足
に
よ
る
売
上
向
上
難
、
経
理
技
術
拙
劣
に
よ
る
納
税
困
難
等
に
よ
る
困
窮
を
診
断
に
よ
り
打
解
し
よ
う
と
の
現
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
近
年
は
財
政
難
の
た
め
（
政
府
の
予
算
儘
少
も
さ
り
な
が
ら
、
抱
合
せ
ら
る
ぺ
き
地
方
庁
の
財
政
難
の
た
め
）
充
分
に
そ
の
要
望
に
答
え
得
ぬ
わ
け
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
次
表
の
よ
う
に
そ
の
状
況
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
商
店
診
断
の
対
象
と
な
る
業
種
は
呉
服
及
び
和
服
、
洋
服
、
洋
品
雑
貨
、
靴
履
物
、
身
廻
ニ
四
25 
商
店
の
診
断
制
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
し
て
次
の
如
く
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
経
済
事
情
、
当
該
小
売
店
の
取
扱
う
商
品
に
関
す
店
舗
診
断
は
店
舗
外
観
（
開
放
度
、
ウ
イ
ド
ー
の
位
置
、
大
き
さ
、
陳
列
、
看
板
、
外
燈
等
）
、
品
陳
列
、
価
格
表
示
、
説
明
札
、
色
彩
、
照
明
、
販
売
人
の
配
置
等
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
経
営
内
部
診
断
は
次
の
如
き
事
項
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
1
、
立
地
と
営
業
方
針
9
、
人
事
管
理
4
、
在
庫
管
理
立
地
と
外
観
と
の
関
係
、
店
内
配
置
、
商
5
、
販
売
計
画
6
、
販
売
価
格
特
に
経
営
主
の
能
力
に
つ
い
て
は
そ
の
経
験
年
数
、
教
育
程
度
に
亘
り
適
応
性
を
診
る
こ
と
に
な
る
。
尚
商
店
は
小
資
本
、
小
規
模
の
生
業
が
多
い
の
で
企
業
経
営
と
し
て
診
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
多
く
は
各
事
項
に
細
分
し
て
の
診
断
を
要
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
就
て
は
二
十
七
年
四
月
発
表
さ
れ
た
小
売
店
経
営
診
断
要
領
に
「
診
断
に
当
つ
て
留
意
す
べ
き
事
項
」
(
1
)
診
断
に
当
つ
て
は
、
単
に
形
式
的
な
診
断
に
陥
る
こ
と
な
く
、
る
業
界
状
況
及
び
当
該
小
売
店
の
特
殊
事
情
、
或
は
歴
史
的
、
地
理
的
な
諸
条
件
を
充
分
把
握
し
て
実
情
に
即
し
た
診
断
を
行
わ
な
(
2
)
診
断
は
当
該
経
営
全
般
に
立
脚
し
、
単
に
一
部
門
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
但
し
経
営
の
現
状
か
ら
考
え
て
最
初
か
ら
直
接
経
営
内
部
の
詳
細
な
計
数
に
よ
る
診
断
に
及
ぶ
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
な
点
が
多
い
の
で
、
外
観
的
な
店
舗
の
診
断
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
然
し
こ
の
場
合
に
も
経
費
或
は
仕
入
、
販
売
上
の
特
殊
事
情
を
出
来
得
る
限
り
把
握
し
て
、
判
断
の
均
衡
を
失
わ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
従
っ
て
経
営
上
の
欠
陥
が
明
か
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
実
施
が
具
体
的
に
困
難
だ
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
改
善
策
を
勧
告
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
度
（
山
崎
）
販
売
技
術
10
、
資
金
計
画
1
、
金
融
12
、
経
費
13
、
経
理
と
財
務
2
、
顧
客
層
と
商
品
3
、
仕
入
二
五
7
、
販
売
促
進
策
8 ヽ
26 
こ
と
が
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
秘
密
を
厳
守
し
、
課
税
等
の
便
宜
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
度
（
山
崎
）
(
3
)
小
売
店
経
営
は
各
業
種
業
態
に
応
じ
て
、
多
様
な
特
殊
性
を
有
し
、
又
そ
の
店
舗
の
立
地
条
件
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
点
が
多
い
の
で
、
診
断
に
当
つ
て
は
、
ま
づ
そ
の
業
種
性
、
立
地
性
を
充
分
検
討
し
、
単
に
一
般
的
な
見
解
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
診
断
の
内
容
の
重
点
を
個
別
的
に
も
把
握
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
4
)
小
規
模
小
資
本
の
小
売
店
経
営
は
、
主
と
し
て
家
族
労
務
を
中
心
と
す
る
生
業
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
が
店
主
の
個
人
的
手
腕
に
負
う
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
診
断
に
当
つ
て
は
、
と
く
に
経
営
全
般
こ
の
よ
う
な
対
人
的
診
断
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
の
重
要
(
5
)
診
断
に
当
つ
て
は
当
該
経
営
の
短
所
、
欠
陥
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
長
所
を
発
見
し
、
助
長
せ
し
め
る
よ
う
に
適
切
な
助
言
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
(
6
)
診
断
に
当
つ
て
は
、
単
に
個
別
経
営
の
合
理
化
に
止
る
の
み
で
な
く
、
各
個
別
経
営
が
相
互
秩
序
の
精
神
を
発
揮
し
て
共
同
事
業
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
合
理
化
が
形
成
さ
れ
る
方
法
を
も
指
導
し
、
且
つ
こ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
(
7
)
診
断
に
従
事
す
る
者
は
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
且
つ
慎
重
に
行
動
し
、
診
断
に
対
す
る
不
信
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
、
と
く
に
当
該
経
営
の
秘
密
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
し
て
必
要
な
範
囲
に
止
め
、
そ
の
知
り
得
た
事
実
に
尚
二
十
三
年
十
一
月
四
日
附
の
中
小
企
業
診
断
実
施
基
本
要
領
中
に
も
「
診
断
実
施
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
」
と
し
て
概
略
同
様
の
ー
、
診
断
員
の
態
度
は
医
者
が
患
者
に
接
す
る
よ
う
に
、
相
手
に
畏
怖
心
や
警
戒
を
起
さ
せ
る
こ
と
な
く
常
に
温
容
を
も
つ
て
懇
切
丁
寧
に
接
し
、
且
つ
慎
重
に
行
動
し
て
軽
卒
な
振
舞
に
よ
っ
て
威
信
を
失
し
、
診
断
に
対
す
る
不
信
、
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
留
な
要
素
を
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
商
店
の
診
断
制
二
六
こ
れ
を
益
々
商 業 琴ロ 断
心 局攀:関 月 別 商 店 診 断 件 数 業商業種診別断需 I11月 I12月 Islo胃I2月 13月 1計 買り！最り廻 品 寄 品
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商
店
の
診
断
制
ら
な
い
。
(
1
)
診
断
員
の
心
構
え
3
、
違
反
事
実
の
糾
明
を
す
る
な
。
以
上
二
七
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
企
業
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
診
断
に
は
慎
重
を
期
し
て
必
要
な
範
囲
に
留
め
、
そ
2
、
診
断
は
、
個
別
的
な
企
業
の
経
営
技
術
の
具
体
的
改
善
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
常
に
念
頭
に
お
き
、
当
該
企
業
の
個
別
的
、
特
殊
的
な
事
情
又
は
歴
史
的
地
方
的
な
事
情
を
充
分
把
握
し
て
一
般
抽
象
的
な
診
断
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
又
調
査
の
た
め
の
調
査
や
、
単
な
る
統
計
資
料
の
蒐
集
に
終
ら
な
い
よ
う
、
調
査
す
る
事
項
も
必
要
な
範
囲
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
4
、
画
一
的
、
機
械
的
診
断
に
終
る
な
。
5
、
診
断
と
同
時
に
情
報
、
参
考
資
料
の
提
供
。
6
、
長
所
の
発
展
。
7
、
憶
測
、
想
定
を
さ
け
、
具
体
的
客
観
的
事
実
に
基
き
慎
重
に
。
二
十
九
年
十
一
月
一
0
日
附
の
基
本
要
領
に
も
仕
ゞ
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
イ
）
診
断
員
は
、
懇
切
丁
寧
に
受
診
企
業
に
対
し
、
相
手
に
信
頼
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
口
）
診
断
期
間
中
も
事
業
の
正
当
な
運
営
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
診
断
員
は
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
ハ
）
診
断
員
は
、
診
断
の
結
果
知
り
得
た
相
手
方
の
秘
密
を
絶
対
他
に
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
診
断
勧
告
書
な
ら
び
に
関
係
調
書
に
つ
い
て
は
秘
扱
い
と
し
、
そ
の
保
管
取
扱
い
に
つ
い
て
は
充
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
度
（
山
崎
）
の
知
り
得
た
秘
密
は
こ
れ
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
28 
(
8
)
そ
の
他
中
小
企
業
診
断
制
度
の
普
及
推
進
に
必
要
な
業
務
（
イ
）
診
断
対
象
企
業
の
規
模
、
業
種
、
個
別
的
特
殊
事
情
に
応
じ
、
最
も
適
切
な
診
断
方
法
を
採
り
、
画
一
的
な
方
法
の
適
用
（
口
）
診
断
は
常
に
、
具
体
的
客
観
的
事
実
に
基
い
て
行
う
べ
き
で
、
診
断
員
の
私
見
や
臆
測
に
よ
り
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
ハ
）
診
断
勧
告
事
項
は
企
業
の
現
状
に
於
て
実
行
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
診
断
員
は
診
断
を
行
う
際
、
機
会
を
と
え
て
企
業
側
に
企
業
の
合
理
化
あ
る
い
は
科
学
的
経
営
管
理
の
必
要
性
に
つ
き
啓
蒙
を
行
い
、
企
業
内
部
か
ら
の
合
理
化
意
慾
を
喚
起
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
店
の
診
断
は
原
則
と
し
て
都
道
府
県
及
び
五
大
市
が
希
望
商
店
の
自
発
的
受
診
申
込
に
よ
っ
て
実
施
す
る
が
、
そ
の
推
進
指
導
は
通
商
産
業
局
が
担
当
す
る
。
中
小
企
業
庁
は
更
に
診
断
実
施
の
総
合
企
画
機
関
と
し
て
次
の
如
き
業
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
(
1
)
中
小
企
業
診
断
制
度
の
運
用
方
針
の
策
定
(
2
)
診
断
実
施
機
関
の
行
う
中
小
企
業
診
断
実
施
把
握
、
相
互
調
整
お
よ
び
指
導
(
3
)
中
小
企
業
診
断
実
施
に
必
要
な
診
断
指
導
基
準
お
よ
び
参
考
資
料
の
作
成
(
4
)
中
小
企
業
診
断
の
結
果
の
分
析
に
よ
る
中
小
企
業
行
政
資
料
の
作
成
(
5
)
診
断
実
施
機
関
の
職
員
の
養
成
(
6
)
中
小
企
業
診
断
員
の
登
録
お
よ
び
あ
っ
旋
(
7
)
診
断
実
施
機
関
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
そ
こ
で
診
断
を
担
員
す
る
要
員
に
就
て
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
商
業
特
に
小
売
の
経
営
が
多
く
生
業
で
あ
り
、
取
扱
商
品
の
生
産
は
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
2
)
診
断
方
法
商
店
の
診
断
制
度
（
山
崎
）
ニ
八
以
上
29 
査
し
、
そ
の
者
が
中
小
企
業
診
断
員
と
し
て
の
適
格
性
を
有
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
中
小
企
業
診
断
員
登
録
原
簿
に
左
に
掲
げ
る
事
第
四
条
る。
商
店
の
診
断
制
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
第
二
条
小
企
業
診
断
員
登
録
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
一
条
如
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
二
九
経
済
的
原
則
に
基
ず
き
、
消
費
の
面
は
多
分
に
社
会
的
要
因
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
小
売
商
店
の
実
体
が
計
数
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
点
も
あ
っ
て
、
そ
の
診
断
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
従
つ
て
小
売
商
店
の
診
断
に
従
事
す
る
に
足
る
要
員
は
、
診
断
の
件
数
に
比
し
公
に
認
め
得
る
人
が
充
分
と
は
言
え
な
い
状
態
に
あ
る
。
今
試
み
に
昭
和
三
十
年
四
月
末
現
在
に
於
け
る
登
録
診
断
員
に
つ
い
て
見
て
も
総
員
五
百
二
十
四
人
中
商
業
に
つ
い
て
は
一
0
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
昭
和
二
十
三
年
度
以
商
店
の
診
断
要
員
に
つ
い
て
は
昭
和
二
七
年
四
月
診
断
員
の
登
録
制
が
施
か
れ
、
そ
の
規
定
は
三
0
年
四
月
の
改
正
を
ま
つ
て
次
の
第
三
条
こ
の
規
定
は
企
業
合
理
化
促
進
法
に
基
い
て
地
方
公
共
団
体
が
行
う
中
小
企
業
の
診
断
の
質
的
充
実
を
期
す
る
た
め
、
中
こ
の
規
定
に
お
い
て
「
中
小
企
業
診
断
員
」
と
は
中
小
企
業
を
診
断
す
る
適
格
者
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
第
四
条
の
規
定
中
小
企
業
診
断
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
部
門
別
に
、
様
式
第
一
の
登
録
申
請
書
を
、
そ
の
者
の
勤
務
先
の
所
在
地
ま
た
は
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
通
商
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
行
う
中
小
企
業
の
診
断
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
当
該
地
方
団
体
の
証
明
書
を
添
附
す
る
こ
と
が
出
来
通
商
産
業
大
臣
は
、
前
記
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
申
請
者
の
学
識
、
経
験
等
を
審
度
（
山
崎
）
来
の
診
断
件
数
中
商
業
の
比
重
が
高
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
30 
く
様
式
第
三
の
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
そ
の
者
の
登
録
証
を
添
附
し
、
そ
の
者
の
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
通
商
産
業
大
第
五
条
3
、
第
一
項
の
登
録
は
二
年
間
有
効
と
す
る
。
4
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
の
中
小
企
業
診
断
員
登
録
証
を
、
登
録
申
請
者
の
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
登
録
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
5
、
通
商
産
業
大
臣
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
録
録
を
し
た
と
き
は
、
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
小
企
業
診
断
員
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ま
た
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
商
業
技
術
商
業
経
営
登
録
年
月
日
工
鉱
業
経
営
工
鉱
業
技
術
2
、
前
項
の
登
録
は
、
左
に
掲
げ
る
部
門
別
に
行
う
。
五 四
登
録
番
号
登
録
部
門
住
所
氏
名
項
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。
商
店
の
診
断
制
度
（
山
崎
）
゜
31 
、。¥
 
商
店
の
診
断
制
第
八
条
中
小
企
業
診
断
員
の
登
録
を
ま
つ
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
第
七
条
3
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
登
録
証
を
訂
正
し
、
当
該
登
録
証
を
第
一
項
の
登
録
変
更
届
出
者
の
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
小
企
業
診
断
員
が
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
後
引
続
き
中
小
企
業
診
断
員
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
前
一
月
ま
で
に
様
式
第
四
の
更
新
登
録
申
請
書
に
そ
の
者
の
登
録
証
を
添
附
し
、
そ
の
者
の
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
通
商
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
2
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
更
新
登
録
申
請
者
の
登
録
期
間
中
の
診
断
成
績
等
を
審
査
し
、
そ
の
者
が
中
小
企
業
診
断
員
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
い
て
い
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
登
録
原
簿
に
更
新
登
録
年
月
日
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。
3
、
第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項
の
登
録
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
申
請
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
通
商
産
業
大
臣
は
中
小
企
業
診
断
員
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
ま
た
は
中
小
企
業
診
断
員
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
度
（
山
崎
）
通
商
産
業
大
臣
は
、
第
六
条
月
日
を
登
録
し
、
か
つ
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
2
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
録
原
簿
に
変
更
事
項
お
よ
び
変
更
年
32 
度
（
山
崎
）
2
、
通
商
産
業
大
臣
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
ま
つ
消
を
し
た
と
き
は
、
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
診
断
要
員
の
適
格
者
を
得
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
の
で
、
そ
の
養
成
の
た
め
の
講
習
会
を
実
施
し
て
い
る
外
、
登
録
診
断
員
の
再
教
育
の
た
め
各
種
資
料
の
配
布
を
行
い
、
更
に
中
小
企
業
診
断
協
会
を
設
立
し
、
そ
の
質
的
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
。
診
断
の
実
施
に
つ
い
て
は
実
施
機
関
に
於
て
当
該
企
業
に
勧
告
書
を
作
成
送
附
す
る
外
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
関
係
も
あ
っ
て
中
小
企
尚
受
診
企
業
に
対
す
る
勧
告
が
有
効
に
実
を
結
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
更
に
事
後
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
診
断
担
当
機
関
に
適
当
な
人
容
と
手
不
足
並
に
財
政
難
の
た
め
今
日
迄
実
施
が
充
分
で
な
い
。
以
上
が
商
店
の
診
断
制
度
の
沿
革
と
現
状
の
概
要
で
あ
る
が
、
診
断
件
数
の
多
き
に
比
し
現
状
は
そ
の
効
果
に
於
て
未
だ
し
の
感
が
あ
り
、
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
い
。
そ
れ
ら
に
就
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
業
庁
に
対
し
必
要
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
、
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
際
、
更
新
登
録
を
し
な
か
っ
た
と
き
。
二
、
中
小
企
業
診
断
員
が
死
亡
し
た
と
き
。
一
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
中
小
企
業
診
断
員
の
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。
商
店
の
診
断
制
